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報告者
日時
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論題
報告者
論題
報告者
I992年度事業経過報告・決算報告
1993年度事業計画予算案
その他
寺尾先生古希記念 安部先生新任歓迎
高橋先生新任歓迎 井上先生学位取得祝賀
杉野先生学位取得祝賀 松尾先生学位取得祝賀
吉信先生学位取得祝賀 岩佐先生帰国歓迎
大橋先生帰国歓迎 中間先生帰国歓迎
2月13日（土） 16時30分～17時30分
経商研究棟 4階 A会議室
「市場経済と国家ーアプローチのしかたについて一」
寺尾晃洋（商学部教授）
6月16日（水） 13時～16時10分
経商研究棟 4階 B会議室
「戦後の中小小売商業振興政策の展開」
佐々木保幸（大学院博士課程）
「航空業の規制緩和」
高橋望（商学部助教授）
7月7H（水） 13時～16時10分
経商研究棟 4階 A会議室
「地方公営事業改革の課題と展望」
安部誠治（商学部助教授）
「中国交通運輸の現状と問題点—鉄道を中心に一ー」
馬黎明（商学部外国人研究員・天津社会科学院日本研究所経済室主任
・天津市H本経済学会副理事長）
172(944) 
0学術講演会
日時
場所
演題
講演者
10月18日（月） 14時40分～16時10分
第二学舎 A41教室
「人．仕事．夢．」
関西ペイント昧社長 田中益夫
〇正会員の研究活動
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『都市と地域の交通問題J（編著）自治体研究社， 11月刊。
『会計情報システム選択論（増補）」中央経済社， 2月刊。
「甚本貿易実務」 4訂5版，同文館， 4月刊。
『IBM社のセグメント財務情報ーその開示と財務分析ー」
(611頁） （東京）平成5年月刊。
（注） 一部分は「共研」による研究成果が入っている。同文舘
「マーケティング戦賂と需給斉合」中央経済社， 5月刊。
「掘光・リゾートの経済分析』関西大学経済・政治研究所研究
双書第82冊， 3月刊。
長砂宜・木村英亮編「「どん底」のロシア』かもがわ出版，
6月刊。
『国際化時代の流通政策」ミネルヴァ書房， 6月刊。
「国債満期構成の長期化と満期前借換」『関西大学商学論集」
第38巻第2号，関西大学商学会， 6月刊。
「金融の自由化・証券化・国際化と地城金融」 『関西大学商学
論集」第38巻第3・4号合併号，関西大学商学会， 10月刊。
「ツィスト・オペレーションのもとでの国債市場とディーラー
の収益」「関西大学商学論集」第38巻第5号，関西大学商学会．
12月刊。
Corporate Strategy of US Automobile Manufacturers Re-
view of Economics and Business Vol. 21, Nos. 1-2, Kansai 
Univ. 3月刊。
「ドイツにおけるリーン生産方式の導入過程(1)」〔研助〕『関西
大学商学論集』第38巻第1号，関西大学商学会， 4月刊。
「ドイツにおけるリーン生産方式の導入過程(2)」（研助〕『関西
大学商学論集」第38巻第2号，関西大学商学会， 6月刊。
「ドイツの QCサークル」〔研〕『関西大学商学論集」第38巻
(945)173 
第3• 4号合併号，関西大学商学会， 10月刊。
岡部孝好 「所有の集中と日本企業の会計方針」 『会計」第144巻第35号，
森山書店， 9月刊。
亀井利明 「経営者リスクと直観経営」 『損保企画」 No.513，株式会社損
保企画， 5月刊。
川端康之 「移転価格税制一経済理論の浸透」『租税法研究』第21号， 有
斐閣． 10月刊。
「移転価格税制と経済分析」『総合税制研究」第2号， 納税協
会連合会， 12月刊。
「欧州統合と法人所得税の調和ーバニステンデール教授の報告
によせて」『国際シンボジウム・法とヨーロッパ統合』関西大
学法学研究所， 10月刊。
「国際租税法の構造一概観と論点整理」「関西大学千里山法
律学会創立60周年記念誌」関西大学千里山法律学会， 11月
刊。
来住哲二 「信用状発行銀行から見たる荷為替信用状取扱いにおける留意
点」『関西大学商学論集』第38巻第3• 4合併号， 関西大学商
学会， 10月刊。
東海林 滋 「国際交通における自由化の流れー産業政策から新しい市場
政策ヘー」『交通学研究／1992年研究年報」第36号， 日本交通学
会， 3月刊。
杉野幹夫 「多国籍企業は流通システムを同質化するか？」日本流通学会
年報『流通」 No.6日本流通学会， 10月刊。
須田一幸 「会計の契約支援機能とディスクロージャー制度」「COFRI
ジャーナル』第10号，企業財務制度研究会． 3月刊。
「契約の経済学と会計規制(1)(2)」『会計」第143巻第4号，第5
号，森山書店， 4月刊， 5月刊。
「社債発行プレミアムの会計処理」『JICPAジャーナル」第5
巻第12号，日本公認会計士協会， 12月刊。
「会計の機能と債務契約」『関西大学商学論集』第38巻第3.
4号，関西大学商学会， 12月刊。
陶山計介 「資生堂の流通ネットワーク再編」『情報ネットワークと経済
行動」関西大学経済政治研究所， 3月刊。
高橋 望 「米国航空企業の経営戦賂の行方」『ていくおふ」 No.61，全日
本空輸誅， 2月刊。
「航空規制緩和と安全性」『関西大学商学論集』第38巻第3.
174(946) 
4号合併号，関西大学商学会， 10月刊。
「国内航空市場の推移と動向」『都市問題研究』第45巻第12号，
都市問題研究会， 12月刊。
田 中茂和 『わが国における市場自由化』『ノモス」第7号， 関西大学法
学研究所， 11月刊。
長砂 質 「河上肇とソ連社会主義崩壊」『河上肇記念会会報』 No.44, 
河上肇記念会， 9月刊。
永沼博道 「中世ジェノヴァ植民活動の特質』ーマオーナ・ディ・キオの
事例によせて一〔共研〕『関西大学経済論集』第42巻第5号，
1月刊。
羽鳥敬彦 「1970年代の日本貿易（上），（中），（下）」〔共研〕『関西大学商
学論集」第37巻第6号，第38巻第1号，第3 • 4合併号，関西
大学商学会， 2月刊， 4月刊， 10月刊。
羽原敬二 「航空機製造物責任リスクの処理について」日本空法学会『空
法」第34号，勁草書房， 5月刊〔共研〕。
「航空保険における基礎概念に関する一考察」『関西大学商学
論集」第38巻3 • 4合併号，関西大学商学会， 10月刊〔研助〕。
「航空運送事業におけるヒューマン・ファクターと安全管理
（上）， （中）， （下）」 『損保企画」 No.531, No. 532, No. 533, 
損害保険企画， 12月刊。
平 山 健二郎 「金融政策の効果波及経路：金融自由化・情報ネットワーク環
境下の金融政策」『情報ネットワークと経済構造」関西大学経
済政治研究所， 3月刊。
広 田俊郎 「日本企業による海外研究所設置ーその目的，方法，背景一
『関西大学商学論集』関西大学商学会， 第37巻第6号， 2月
刊。
藤田彰久 H. EmersonとC.B. Goingー エマソンの「豊臣秀吉論」的日
本経営観，およびゴーイングの「コオーディネイション」を中
心にー『関西大学商学論集」第38巻第3・ 4合併号，関西大学
商学会， 10月刊。
A Rationale and Some Considerations for the Japanization 
of Overseas Operations -Fundamental Matters in Cultural 
Segments of Production Activity-KANSAI UNIVERSITY 
REVIEW of ECONOMICS and BUSINESS Vol. 21, Nos. 
1-2, KANSAI UNIVERSITY PRESS, March. 
松尾車正 「私の考える有報改善案」『経営分析研究」第9号，日本
＜研究ノート＞
(947)175 
経営分析学会， 3月刊。
川端康之 「国際課税と南北問題序説ー1988年国連報告書を中心に一(3)」
『関西大学商学論集』第38巻第5号，関西大学商学会， 12月刊。
加藤義忠 「戦時流通統制の展開」『関西大学商学論集』第37巻第6号，
関西大学商学会， 2月刊。
酒井文雄 「組別総合原価計算の一考察」〔共研〕『関西大学商学論集」第
38巻第5号，関西大学商学会， 12月刊。
松谷 勉 「株価乱高下の実証研究(3)ー ダウ・ジョーンズ工業株平均株価
く分担執筆（編著）＞
の3カ月， 6カ月， 年間変動率について一」「関西大学商学論
集」第38巻第1号，関西大学商学会， 4月刊。
安部誠治 第1章「国鉄分割・民営化と JR経営の課題」 (25~47ペー ジ），
平井都士夫・柴田悦子編「現代の交通政策を問う」法律文化
社， 4月刊。
岡部孝好 「日本的取引慣行と EDIー医薬品業界における情報ネット
ワークの展開ー」『情報ネットワークと経済行動」関西大学経
済政治研究所， 3月刊。
加藤義忠 第 2章「百貨店法の展開」 (25~44ページ）柏尾昌哉•河合信
雄・小野一一郎監修「現代流通政策の諸問題」同文舘， 10月
刊。
来住哲二 「貿易実務の研究対象」序論 (1~3ページ），第1部第1
章「輸出実務の概要」 (7~13ページ），第2部第1章「輸入実
務の概要」 (187~193ページ），第2部第3章「輸入貿易管理と
その方式」 (203~211ページ），第2部第1章「並行輸入と開発
輸入」 (275~278ペー ジ）， 第3部「特殊貿易」 (281~290ペー
ジ）来住哲二編『テキストブック貿易実務」初版14刷， 有斐
閣， 3月刊。
杉野幹夫 第5章「総合商社」 (97~112ページ）柏尾昌哉・河合信雄・小
野一一郎監修『現代流通政策の諸問題』同文舘， 10月刊。
須田一幸 第3章「日本の会計と国際会計基準」 (117~187ページ）会計フ
ロンティア研究会編「財務会計のフロンティア」中央経済社，
11月刊。
長砂 賓 「難航する経済改革」 (12~18ページ）「危機に瀕するエリツィ
176(948) 
ン政権」 (60~66ペー ジ）「4• 25国民投票とその後」 (100ペー
ジ）長砂質・木村英亮編「「どん底」のロシア』かもがわ出
版， 6月刊。
藤田彰久 第2章「戦略的コオーディネイションと IE」(27~41ペー ジ）
藤田彰久（監修）『戦略的統合生産システム ‘‘SIGMA’'』日刊
工業新聞社， 11月刊。
保田芳昭 第3章「大規模小売店舗法とその危機」 (45~72ページ）柏尾
昌哉•河合信雄・小野一一郎監修「現代流通政策の諸問題』同
文舘， 10月刊。
笹倉淳史 第5章「資金会計の展開」第2節資金情報開示の動向2．イギリ
＜資料•その他＞
ス (247~251ページ）会計フロンティア研究会編「財務会計の
フロンティア」中央済経社， 12月刊。
第11章「手形の管理とその記帳」 (165~176ペー ジ）， （松尾車
正教授と共同）植野郁太編『二訂版企業簿記システム」国元書
房， 4月刊。
安部誠治 「タクシー運賃制度のあり方をめぐって」『消費者ネットワー
井上昭一
川端康之
高堂俊彊
杉野幹夫
高橋 望
広田俊郎
ク」第34号，全国消団連， 5月刊。
「運政審答申（今後のタクシー事業のあり方について）を読
む」『消費者ネットワーク』第35号，全国消団連， 7月刊。
「日産自動車のオーストラリア撤退」『関西大学商学論集』第
38巻第5号，関西大学商学会， 12月刊。
「アメリカ自動車工業誌ー1992-J(『調査と資料』第81号）関
西大学経済政治研究所， 6月刊。
「学界展望・租税法学界の動向（平成4年）」『租税法研究』
第21号，有斐閣． 10月刊。
「大恐慌における人事・労務プログラム」『関西大学商学論集』
第38巻第5号，関西大学商学会， 12月刊。
「輸出組合」．「輸出重要品要覧」．「輸出取引法」．「輸出入品等
臨時措置法」，「輸出入リンク制」『国史大辞典』第14号（や～
わ）吉川弘文館， 4月刊。
「座談会：米国の航空規制緩和の現況と問題点」『運輸と経済」
第53巻第11号，励運輸調査局， 11月刊。
「国家科学技術プログラムの分析」（共著） NISTEPREPORT 
No. 26,科学技術庁，科学技術政策研究所， 1月刊。
(949)177 
Statistical Analysis of National Science Programs（共著）
NISTEP REPORT No. 26, National Institute of Science 
and Technology Polisy (NISTEP) Science and Technology 
ageney, 1月刊。
藤 田彰久 「戦略的統合生産システムの成否について」『産業セミナ＿年
報」 1992年版，関西大学経済・政治研究所， 3月刊。
「厳しくなる PLへの対応」（巻頭言）『合理化」 (7月号）第
34巻第7号，大阪府経営合理化協会， 7月刊。
保田芳昭 「私学助成違憲論への反論」『大学情報」第3号，国庫助成に
関する全国私立大学教授会連合， 3月刊。
「浮上する私学助成違憲論と抜本見直し論」『大学と教育JNo. 
9,東海高等教育研究所， 9月刊。
＜翻訳＞
川端康之 「フランツ・バニステンデール」「ルディング報告とマースト
く書 評＞
リヒト条約後の ECにおける法人所得税の調和」『国際シンボ
ジウム・法とヨーロッパ統合』，関西大学法学研究所， 10月刊。
杉野幹夫 伊藤英吉『総合商社論」，『立命館国際研究」第6巻第1号， 5
月刊。
＜学会報告•学術講演会＞
大橋昭一 「世界の中の日本的経営」関西大学経済政治研究所第122回産
業セミナー，阪急グランドビル， 10月29日。
亀井利明 「経営者リスクと直観経営」日本リスクマジメント学会春季大
会，大阪商大， 4月17日。
「経営者リスクとリスクマジメントの形態」台湾リスクマネジ
メント学会大会，国立政治大学， 12月29日。
来住哲二 「対中国貿易取引の留意点」大阪商工会議所， 9月8日。
須 田一幸 「日本的簿記会計実務の解明」日本薄記学会，一橋大学， 9月
18H。
「資産再評価の経済学」吹田市民講座，千里市民センター， 7 
月9日。
「国際会計基準と日本的経済システム」関西大学経済・政治研
究所，阪急グランドビル， 10月29日。
178(950) 
高橋 望 「地方空港の国際化と地域経済」第12回地方空港国際化問題懇
談会，ホテルキャッスル熊本， 3月23日。
「航空産業を取り巻く経営環境」日本交通学会関西部会，中央
電気クラブ， 4月2日。
田 中 茂和 「わが国における市場自由化」関西大学法学研究所シンボジウ
ム，関西大学法学研究所， 3月17日。
「寡占と労働市場の不完全性を含む貿易モデル：コメント」国
際経済学会関西支部研究会，大阪市立大学国際文化交流センタ
-, 4月3日。
長砂 宜 「『体制転換」に戸惑う『どん底」ロシアの政治経済」関西ソ
ビエト研究会第4回研究集会，関西大学， 2月20日。
「体制転換の『不可避性」と困難ーロシアにおける民営化問題
を中心に一」社会主義経済学会第33回大会，北海道大学， 5月
28日。
「ロシアにおける体制転換と経済改革」東アジア経営学会国際
連合・アジア経営学会創立大会，専修大学， 10月1日。
「変わるロシア，変わらぬロシア」河上肇記念会，京都教育文
化センター， 10月23日。
羽原敬二 「安全管理とリスクマネジメント」日本リスクマネジメント学
会総合部会，専修大学神田校舎， 5月14日。
「航空運送事業と航空保険制度」関西大学公開講座，関西大学
総合図書館， 7月14日。
「バザードの増大とリスクマネジメントの進展」日本リスクマ
ネジメント学会全国大会，専修大学神田校舎， 9月26日。
「宇宙保険に関する一考察」日本保険学会関西部会，関西学院
大学池内記念館， 10月12日。
平山健二郎 “Japan's Financial Deregulation and the Transmission 
Mechanism of Monetary Policy"（セミナー発表） TheUn-
iversity of Birmingham 6月25日。
廣瀬幹好 「内部労働市場論と1920年代ージャコービィ説の検討ー」アメ
リカ労務管理史研究会，大阪産業大学， 1993年9月10日。
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